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konsepdi a as dan diimplementasikannyakonseptersebutpada


















































Lisan(Kct rampilanBerbicara)adalah8 SKS. EmpatSKS lebihbesar
daripadaS S yangpemahadapadaKllrikulum1984.Pcrubahanjumlah


































pengajaran ang dilakukanrelevandengankebutuhan,dan (3)
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Pembinaanwicara fom1albagi mahasiswacalon urn harns lebih
ditekankandenganalasanbahwabentukwicara rmal lebih sulit
dipelajaridibandingdenganwicaratakformal.Oi daan1wicaraformal
banyakhal yangharnsdipela,iariataudengankataI in banyakaturan-
aturannya,sedangkanwicaratakformaldenganmud dapatdipelajari















tiga arab, yaitu pembicaraansearab,pembicaraanjdua arab, dan
pembicaraanbanyakarab.
Pembicaraansatu arab teIjadi apabila S
~
orang pembicara
menyampaikanpembicaraannyat npatanggapanari lawan bicara.
PembicaraanduaarabteIjadiapabilapembicaramendpattanggapandari
lawanbicaranya.Sedangkanpembicaraanbanyakara teIjadijib antara






ini didasarkanpadapemikiranbal1wakemajuany g dicapaidalan1











ditujukanp da aktivitasindividuselamalatihanberlangsung.Hal itll

















Orang berbicaraadalah dalam rangka berkomunikasi.Agar
komunikasiberjalanefektif,pembicaraperlumenguasaiisi pembicaraan







KesimpIan yang dapat diambil adalah kegiatanberbicara





































5. PengorganisasianBahan Latihan Didasarkanpada Hierarki
Kesulitan,MacamKegiatanLatihan,danWaktu angTersedia
Pengorganisasianbahanlatihantidakdapatlepas ari pertimbangan










pembagian4 SKS untukBerbicaraDasardan4 SKS untukBerbicara
Lanjllt.




























sedangkanelas khususadalahkelas yang memangditatauntuk
kepentingankhususpengajaranberbicara.Tersediapodium/mimbar,
formasikurs mudahdiubah,adaruangkacauntukpengamatan,tersedia













penunjangpertamadan keduaterdiri atas metodestrategi,teknik
mekanisme,seni/gaya,motivasi,minat,dansebagainya.


























































































Metodedanteknikini dilaksanakanhampirsa a denganmetode
TLR. Bedanyaadalahresponyang diberikanu tuk unsur-unsur
kebahasaanberdasarkanrekamanaudiodanresponIansunguntukunsur





























Tcknik evaluasiyang paling tepatuntukmenilaikemampuaan
kctcrampil berbiearaseseorangadalahmemberikantugaskepada
scscorangun kberbieara(ImamAgus,1988:213).








Penilai diadakanpada saat individuyang ditugasisedang
mclakukanI tihan.Agarpenilaiandapatdilakukandenganeermatdan
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